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THE M ONTANA
KAIMIN
M o n ta n a  S ta te  U n iv e rs ity , M issou la , M o n tan a  
V o lu m e L I I I  Z400 T h u rsd a y , N ov. 1, 1951 No. 19
Student Tickets for Play 
To Go on Sale Today
S tu d en t tick e t sales begin  today  fo r th e  f irs t M asquer p ro ­
duction, “The M adw om an of C haillo t.” T he p lay  w ill ru n  from  
Nov. 13-17.
T ickets m ay  be pu rchased  a t th e  S im pkins L ittle  T h ea te r box 
office o r from  any  M asquer fo r 25 cents. The added  price  w as 
approved  b y  C en tra l board  recen tly  because of th e  d rop  in  
en ro llm en t and  th e  percen tage  d ram a receives of ASM SU 
funds. :
Ray Anthony Troupe 
Plays to a Thousand
> A bout a thousand  people saw  R ay A n thony  p lay  his in itia l 
M ontana engagem ent la s t n ig h t in  th e  S tu d en t Union.
B ill R eynolds, ASM SU p residen t, said  th ey  w ould  p robab ly  
tak e  a loss of $100 to  $150 on th e  concert-dance. H e said  th e  
tu rn o u t w as b e tte r  th a n  advanced  sales h ad  indicated , and  
tow nspeople accounted  fo r th e  d ifference. T he p res id en t said 
th a t he and  th e  ASM SU officers w ere  w ell p leased  w ith  the  
tu rn o u t.
L eR oy  H inze , d ra m a  p ro fesso r, 
sa id  m o s t o f th e  ca s tin g  is  co m ­
p le te . J o a n  H a rd in , M issou la , h e a d s  
th e  c a s t as  C o u n tess  A u re lia , th e  
M ad w o m a n  o f C h a illo t. I t  is  th e  
m ad w o m a n , w h o  in  co llab o ra tio n  
w ith  h e r  assoc ia tes , a t te m p ts  to  r id  
th e  w o r ld  o f th e  g ra f te rs ,  p e r ­
c e n te rs , a n d  spo ilsm en .
J a c k  S h a p ira , N ew  Y o rk , is one 
of A u re lia ’s f r ie n d s , th e  R ag p ick e r. 
D ick  B arsn e ss , M ed ic in e  L a k e , p o r ­
t ra y s  th e  p re s id e n t o f th e  c o rp o ra -
Sinfonia Members 
To Select Pledges
D r. O n n ie  M . H a rts e ll ,  m u sic  in ­
s tru c to r , w ill sp e a k  a t  S in fo n ia ’s 
m e e tin g  o n  N ov. 7, a c co rd in g  to  
S p u d  D e Ja rn e tte ,  p re s id e n t.
D r. H a r ts e ll  w a s  p re s id e n t  o f th e  
S in fo n ia  c h a p te r  a t  C o lu m b ia  uijd- 
v e r s ity  d u r in g  h is  u n d e rg ra d u a te  
day s.
T h e  m e n ’s m u s ic  h o n o ra ry  w ill  
a lso  se lec t p led g es  a t  th e  m ee tin g . 
S in fo n ia  a n d  M u P h i, w o m en ’s 
m u s ic  h o n o ra ry , p la n  a  m u s ica l 
p ro g ra m  fo r  th e  m u sic  schoo l p a r ty  
a f te r  M rs. F lo re n c e  S m ith ’s o rg a n  
re c ita l  o n  N ov. 18.
A  m u sica l co n v o ca tio n  w ill  b e  
p re s e n te d  b y  S in fo n ia  o n  N ov. 30.
GRADUATING SENIORS 
TO REGISTER AT BUREAU
S e n io rs  g ra d u a tin g  th is  q u a r te r  
w h o  d e s ire  h e lp  fro m  th e  P la c e ­
m e n t b u re a u  in  g e n e ra l a n d  te a c h e r  
p la c e m e n t sh o u ld  re g is te r  w ith  th e  
b u re a u  a s  soon  a s  possib le , a c c o rd ­
in g  to  P a u l  C h u m ra u , d irec to r .
UCF TO HAVE BIBLE STUDY .
H a rv e y  Y oung, F a irf ie ld , w ill 
le a d  th e  U n iy e rs ity  C h ris tia n  fe l ­
lo w sh ip  in  a  B ib le  s tu d y  th is  a f t ­
e rn o o n  a t  5 in  th e  E lo ise  K n o w les  
ro o m  o f th e  S tu d e n t U n io n . T h e  
g ro u p  w ill  s tu d y  th e  “H o ly  G h o st 
a n d  I ts  W o rk  in  th e  L iv es  o f M en .”
Sympathy Is 
No Solution 
For Traffic
“S y m p a th y  w ill n o t g e t u s  a 
tr a f f ic  l ig h t a t  M au ric e  a n d  U n i­
v e r s ity  b u t  th e  c ity  w ill ,” T . G . 
S w ea rin g en , m a in te n a n c e  en g in e e r, 
sa id  y e s te rd a y . T h is  w a s  a  re p ly  to  
th e  K a im in  e d ito r ia l  ex p re ss in g  
sy m p a th y  fo r  th e  m a n -w h o -d i-  
re c ts  - t r a f f ic - a t-M a u r ic e -a n d -U n i-  
v e rs ity  in  th e  O c to b e r 23 issue.
T h e  m a in te n a n c e  d e p a r tm e n t h a s  
re a liz e d  th e  t ra f f ic  s itu a tio n  a t  th is  
c o rn e r, h e  sa id , a n d  can  b a c k  u p  
th e  s ta te m e n t w ith  fa c ts . I n  th e  
1950, M arch  31 issu e  o f  th e  K a im in , 
th e  tra f f ic  co m m itte e  re c o m ­
m en d e d  th a t  “T h e  tra f f ic  p la n  a lso  
p ro v id e  fo r  th e  re g u la tio n  o f  r u s h -  
h o u r  t ra f f ic  a t  M a u ric e  a n d  U n i­
v e r s ity  a v e n u e s  b y  a  U n iv e rs ity  e n ­
fo rc e m e n t o ff ic e r.” W e h a v e  p ro ­
v id ed  th e  m an , w h o  is  d o in g  a  v e ry  
good jo b , a n d  th e  c ity  w ill, w h e n  
i t  is  possib le , p ro v id e  th e  t ra f f ic  
lig h t, h e  sa id .
T h e  tra f f ic  s i tu a tio n  o ccu rs  o n ly  
a t  th e  h o u rs  o f 8 a .m ., n o o n  a n d  1
tio n  a n d  one  of th e  p eo p le  th e  M ad ­
w o m an  w a n ts  to  l iq u id a te .
T h e  th re e  m ad w o m e n  o f o th e r  
P a r is  s tre e ts  a n d  h e n c h w o m e n  of 
A u re lia  a re  p la y e d  b y  M a ry  M a u r ­
e r , L ib b y ; M a r jo r ie  L o v b erg , M is ­
sou la , a n d  P a t  K oob, B ozem an .
O th e rs  in  th e  c a s t a n d  th e i r  ro le s  
a re :
I rm a , C la ir  K u la w ik , M issou la ; 
B a ro n , H a r ry  C onn ick , M issou la ; 
D o c to r J a d in e , B ill S im m ons, H a r ­
d in ; th e  B ro k e r , B ob Ho'yem , M is­
so u la ; th e  se rg e a n t, L a r ry  K ad lec , 
M issou la .
'S ew e r m an , L o u is  E lm o re , B il­
lin g s; P ie r re ,  D e an  Jo n so n , a n d  
th e  P ro sp e c to r , D e an  Je lliso n , b o th  
fro m  K a lisp e ll;  th e  s tre e t-s in g e r , 
C h u ck  S to n e , B u tte ;  th e  w a ite r , 
F a lle  N elson , G len d iv e ; th e  f lo w e r 
g ir l, C ec ilia  T w ild e , B illin g s ; th e  
p o licem an , D o u g  A n d e rso n , C on ­
ra d ;  T h e re se , C aro  M u rra y , K a li-  
sp e ll; a n d  P a u le t te , N a n cy  D ah l, 
B u tte .
B eg in n in g  n e x t  W ed n esd ay  s tu ­
d e n ts  m a y  m a k e  a p p o in tm e n ts  to  
g iv e  b lood  w h e n  th e  b lo o d m o b ile  
u n i t  is on  ca m p u s N ov. 14. M em ­
b e rs  o f th e  R ed  C ross co u n c il w ill 
b e  on  h a n d  fro m  1 to  3 W e d n esd ay  
th ro u g h  F r id a y  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  coke s to re  to  r e g is te r  a ll  
th o se  w h o  w ish  to  d o n a te  • b lood , 
a c co rd in g  to  H a rv e y  S ch liem an , 
M issou la , c h a irm a n  o f th e  d riv e .
T h e  u n i t  w ill b e  on  c a m p u s  fro m  
10 to  3 a n d  can  acco m m o d a te  300 
p e rso n s  a t  th a t  tim e . T h e  q u o ta  fo r  
e a ch  liv in g  g ro u p  is  12 p e rso n s. 
M em b ers  o n  th e  co u n c il f ro m  e a ch  
liv in g  g ro u p  a r e , re sp o n sib le  fo r  
see in g  th a t  th e  qjuota is  re a c h e d . 
F a c u lty  m e m b e rs  m a y  a lso  d o n a te  
b lood , b u t  th e y  m u s t  a lso  m a k e  
ap p o in tm e n ts .
D o n a to rs  m u s t b e  b e tw e e n  th e  
ages o f 18 a n d  60. M en  w h o  a re  
b e tw e e n  18 a n d  21 w h o  w ish  to  
d o n a te  b lood  m u s t  h a v e  w r i t te n  
p e rm iss io n  o f th e i r  p a re n ts . Sucfi 
m e n  a r e  e n c o u ra g e d  to  w r i te  h o m e 
i m m e d i a t e l y  fo r  p e rm iss io n . 
W om en  b e tw e e n  th e se  ag es a re  n o t 
re q u ire d  to  h a v e  w r i t te n  p e rm is ­
sion .
B lood  w ill n o t b e  ta k e n  fro m  
th o se  w h o  h a v e  y e llo w  ja u n d is  o r  
w h o  h a v e  a b a d  cold  a t  th e  t im e  of 
d o n a tio n . P e rso n s  w h o  h a v e  h a d  
m a la r ia , h o w e v e r, m a y  g iv e  b lood .
p .m ., h e  sa id . T h is  m e a n s  t h a t  o nce  
th e  t ra f f ic  l ig h t  h a s  b e e n  in s ta lle d  
d r iv e r s  w ill  h a v e  to  s to p  fo r  th e  
l ig h t a l l  d a y  long . M r. S w e a rin g e n  
w ish e d  to  p re d ic t  t h a t  m a n y  s tu ­
d e n ts  w o u ld  th e n  co m p la in  a n d  
e v e n tu a lly  ju m p  th e  l ig h t a n d  g e t 
tick e ts . “S u re  a s  I ’m  s it tin g  h e re  
a s  soon  as  t h a t  h a p p e n s  th e re  w ill 
b e  a n  e d ito r ia l  in  th e  K a im in  in ­
s is tin g  th a t  th e  m a in te n a n c e  d e ­
p a r tm e n t  h a s  fa ile d  to  reco g n ize  
th e  tra f f ic  s i tu a tio n  th a t  e x is ts ,” 
h e  sa id .
“W h en  th is  h a p p e n s ,” M r. 
S w e a rin g e n  sa id , “T h e  K a im in  
sh o u ld  ju s t  re m e m b e r— y o u  h a v e  
o u r  sy m p a th y .”
T u e sd a y  n ig h t  th e  b a n d  p la y e d  
to  a b o u t 900 p eo p le  in  B oise , Id a ., 
one  b a n d  m e m b e r sa id .
T h e y  a r r iv e d  h e re  a b o u t 6 p .m . 
la s t  n ig h t, a n  h o u r  la te  d u e  to  b a d  
fly in g  w e a th e r  a n d  o n e  d e la y  - in  
s to p p in g  fo r  gas.
A p p ro x im a te ly  30 peo p le , m o s tly  
g irls , w e lco m ed  th e  b a n d  a s  th e y  
a lig h te d  fro m  th e i r  c h a r te re d  
p la n e . T h e y  w e re  ta k e n - to  th e  
S ig m a C hi h o u se  fo r  su p p e r , a n d  
th e n  ru s h e d  to  th e  U n ion .
B an d sm e n  ta lk e d  m o s tly  a b o u t 
th e  co ld  w e a th e r  (22 degrees- 
ab o v e ) a t  th e  a irp o r t .  O ne sa id  
h e  h a d  liv e d  oh  th e  w a rm  d e se r t  
b e fo re  go in g  o n  th e  ro ad .
T h e y  le f t  a f te r  th e  d a n c e  fo r  a n  
e n g a g e m e n t in  S p o k an e  to n ig h t.
Kaimin Rate 
Hiked Today
N ew  K a im in  su b sc r ip tio n  ra te s  
e ffe c tiv e  to d a y  a r e  $3 p e r  y e a r  
a n d  $1.25 p e r  q u a r te r ,  ac co rd in g  to  
P a t  G ra h a m , b u s in e ss  m a n a g e r. 
T h e  r a te  ra is e  is due , h e  sa id , to  
in c re a se d  p u b lic a tio n  costs. •
FEM SWIM TODAY
U n iv e rs ity  w o m en  a r e  in v ite d  to  
a  re c re a tio n a l  sw im  to d a y  fro m  4 
to  5:30 in  th e  poo l a t  th e  M en ’s 
gym .
W ith in  fiv e  d a y s  th is  b lood  w ill b e  
in  K o re a . *
T h e  u n i t  w ill  b e  lo c a te d  e i th e r  
in  th e  B itte r ro o t  ro o m  o r  in  th e  
E lo ise  K n o w le s  ro o m . I f  th e  r e ­
sp o n se  to  th is  d r iv e  is  good  th e  
u n i t  m a y  r e tu r n  w in te r  a n d  p o s ­
s ib ly  s p r in g  q u a r te r .
A f te r  d o n a tin g  b lo o d  p e rso n s  w ill 
r e s t  fo r  10 m in u te s . F o llo w in g  th is  
th e y  w ill go to  th e  c a n te e n  w h ic h  
w ill b e  lo ca te d  in  th e  S tu d e n t 
U n io n  to  g e t  co ffee  a n d  food. 
F a t ty  foods m u s t  n o t b e  e a te n  fo r  
fo u r  h o u rs  b e fo re  th e  tim e  of d o ­
n a tio n .
S e v e ra l re so lu tio n s  w e re  p a sse d  
a t  th e  co n v e n tio n . R eco m m en d a ­
tio n s  a sk e d  fo r  th e  r e tu r n  o f a 
s ta te  su p e rv iso r  fo r  h e a lth , p h y s ­
ica l ed u c a tio n  a n d  re c re a tio n  to  th e  
s ta f f  o f th e  S ta te  D e p a r tm e n t of 
P u b lic  In s tru c tio n . T h is  o ffice  w a s  
d ro p p e d  fro m  th e  s ta te  b u d g e t la s t  
y e a r .
A  re so lu tio n  p asse d  fo r  th e  fo r ­
m a tio n  o f a  s ta te  o rg a n iz a tio n  of 
g ir ls ’ a th le t ic  asso c ia tio n s  w h ich  
w o u ld  g iv e  u n ifo rm ity  to  p o in t 
sy s tem s  a n d  co n s titu tio n s . M eth o d s  
o f a n d  p la n s  fo r  r e c ru it in g  m o re  
w o m en  a s  p h y s ic a l e d u c a tio n  
m a jo rs  fro m  h ig h  schoo l g ra d u ­
a tin g  c lasses w e re  d iscussed .
A  re c o m m e n d a tio n  s ta t in g  th a t  
in  th e  fu tu re  th e  c e r tif ic a tio n  o f a ll
MRS. DUFFALO TO ATTEND 
CONFERENCE IN  ILLINOIS
M rs. J a n e  D u ffa lo , a s s is ta n t p ro ­
fe sso r o f h e a lth  a n d  p h y s ic a l e d u ­
ca tio n  is le a v in g  N ov. 5 to  a t te n d  
th e  n a tio n a l  co n fe re n ce  o n  th e  
C o o p era tio n  o f  th e  P h y s ic ia n  a n d  
th e  S choo l H e a lth  p ro g ram .
T h e  c o n fe re n ce  is  in  H ig h la n d  
P a rk , 111., a n d  is sp o n so red  b y  th e  
A m e ric a n  M ed ica l asso c ia tio n . A t ­
te n d a n c e  can  b e  b y  in v ita tio n  only .
Frosh Women 
To Vie for 
Sponsor Corps
T h ir ty - s ix  f re sh m a n  w o m en  
h a v e  b e e n  se lec ted  c a n d id a te s  fo r  
R O T C  S p o n so r C orps m e m b e rsh ip , 
a c co rd in g  to  C a ry l W ickes, p u b lic ­
i ty  c h a irm a n . O f th e  36, 18 w ill  b e  
p ick ed  fo r  m e m b e rsh ip  N ov. 9 a t  
a  d a n c e  b y  m em b e rs  of ad v a n ced  
R O TC .
C a n d id a te s  a re  J e a n  B ach m a n , 
M issou la ; J o a n  B aeh m an , M issou la ; 
J a n e  B a ie r , G re a t  F a lls ; J a n e t  
B a iley , R ed  L odge; D ia n e  B lak e , 
C ouncil B lu ffs , Io w a ; C h e rie  B ro d -  
sack , B illin g s; D ian a  C on n o rs , H e l­
en a ; G e o rg ian a  C oppedge, P o iso n ; 
N a n cy  D ah l, B u tte ;  P a u la  D y b d a l, 
G re a t  F a lls ; N oel F asso th , H o n o ­
lu lu , H a w a ii; N a n cy  G a lla g h e r, 
C o u n cil B lu ffs , Io w a ;
G a y le  G ib b o n s, B illin g s; V ir ­
g in ia  H a rk in s , B u tte ;  J a n e t  H a r ­
p e r , G re a t  F a lls ;  J a n e t  H o w a rd , 
M isso u la ' M a r le n e  M a rtin , C o u n ­
cil B lu ffs , Io w a ; L y n n  Je lin e k , 
M iles C ity ; B a rb a ra  J e n k in s , B u tte ;  
P h y llis  K in d , M iso u la ; C a ro l K ro n -  
m ille r , B illin g s; C la ire  K u la w ik , 
M issou la ; M a ry  L o u  L an g s to n , 
B illin g s; B e tty  M cC lu re , B rid g e r;
B illy  A n n  M cF arla n d , M issou la ; 
R o b e rta  M cG reg o r, H e le n a ; B e tty  
L ee  M ean s, L iv in g s to n ; P a t  M oore, 
B illin g s; A lice  P le d g e , G re a t  F a lls ; 
M a r jo r ie  R u th e rfo rd , B u tte ;  L a u re l 
S e a w a rd , M issou la ; D o rcas  S n y d e r, 
C h ew e la h , W ash .; A lice  S tack , 
M issou la ; J o a n  S to k a n , A n a co n d a ; 
J e a n n e  T h o m as, H e le n a ; a n d  C e ­
ce lia  T w ild e , B illings.
g ra d e  le v e l te a c h e rs  sh o u ld  re q u ire  
a  m in im u m  o f fo u r  c re d its  in  
h e a lth  ed u c a tio n  w a s  s e n t  to  th e  
S ta te  B o a rd  o f E d u ca tio n .
T h e  m a in  c h a n g e  reco m m en d ed  
b y  th e  C o n s titu tio n a l R ev is io n s 
co m m itte e  w a s  th a t  o ff ic e rs  w ill 
b e  e le c te d  o n e  y e a r  p re v io u s  t o - 
th e i r  in s ta l la t io n  in  th a t  o ffice  in  
o rd e r  th a t  th e y  m a y  w o rk  w ith  th e  
p re s e n t  o ff ic e r  a n d  th u s  g iv e  co n ­
t in u ity  to  th e  p ro g ra m . T h e  a m e n d ­
m e n t p a sse d  u n a n im o u s ly  am o n g  
th o se  p re s e n t  a t  th e  co n v e n tio n  b u t  
a b s e n t  m em b e rs  m u s t v o te  b y  m ail.
T h e  co n v e n tio n  w ill b e  in  M is ­
so u la  n e x t  y e a r  a t  th e  sam e  tim e  
a s  th e  M o n tan a  E d u c a tio n  asso c ia ­
t io n  m ee tin g s .
Brush Race 
To Commence
“R e g is tra tio n  fo r  th e  b e a rd  co n ­
te s t  b eg in s  to d a y  a t  1 o ’clock  in  
th e  lo b b y  o f th e  F o re s try  b u ild in g ,” 
W es M o rriso n , M issou la , b e a rd  
c h a irm a n  fo r th e  F o re s te r ’s b a ll  
sa id  y e s te rd a y .
“ W e h a d  h o p ed  to  g e t a  p ic tu re  
of P a u l’s b e a rd  to  g iv e  re g is tra n ts  
a n  id ea  o f  w h a t  w e  w a n t  th e m  to  
look  lik e ,” M o rriso n  sa id , “b u t  , 
P a u l  w o u ld n ’t  po se  a n d  w e  d o n ’t  
h a v e  a n  o ld  p r in t  a v a ila b le .”
“ I  w a n t  to  re m in d  a ll  th e  la d s  
on  th e  ca m p u s th a t  w e ’r e  go ing  to  
h a v e  tw o  p rize s  fo r  B u n y a n - ty p e  
b e a rd s .” P r iz e s  fo r  co s tu m es w ill 
b e  o ffe re d  ag a in , M o rriso n  sa id , 
“ so if  y o u  w a n t  to  c u lt iv a te  so m e­
th in g  o th e r  th a n  th e  b u sh y  v a ­
r ie ty , t h a t ’s f in e  w ith  us.
“C h ie f-P u sh  D on  C u lle n  w ill b e  
a v a ila b le  to  re c e iv e  c o m p la in ts  
f iled  b y  g ir l- f r ie n d s  w h e n  th e  re g ­
is tra t io n  ta b le  is s e t  u p  in  th e  
F o re s try  b u ild in g .” R e g is tra tio n s  
w ill be  ta k e n  fro m  1 to  3 to d a y  a n d  
a g a in  to m o rro w .
“T h e  c o n te s t is  o p en  to  a l l  u n i ­
v e r s ity  m e n  w h o  re g is te r  c le a n ­
sh a v e n ,”  M o rriso n  sa id .
%
Nine to Serve 
On Committee
T h e  p re s id e n t’s  o ffice  h a s  a n ­
n o u n ce d  th e  fo llo w in g  m e m b e rs  of 
th e  fa c u lty  a n d  s tu d e n t  b o d y  to  
s e rv e  as  m e m b e rs  o n  th e  H o u sin g  
A d v iso ry  co m m itte e  fo r  th e  1951- 
52 a c ad em ic  y e a r :
A ss is ta n t P ro f . R . P . S tru c k m a n ; 
R o b e rt  M . O sw a ld ; G ille  W ooten , 
1 C ascad e ; R o h e r t  W . S eam a n , 39 
C u s te r; K e n e th  L . K e rs h n e r , 10 
C h o teau ; G eo rg e  S to k es, P re fa b  
9.
D e an  H . J .  W u n d e rlic h , S. K . 
C la rk e , a n d  R o b e rt  B re e n  w ill  a c t 
as  ex -o ffic io  n o n -v o tin g  m e m b e rs  
o f th e  co m m ittee .
Cigs, Red-eye,
Gas Go Up
By United Press 
I t  w ill b e  som e t r ic k  o r  t r e a t  
a f te r  la s t  n ig h t . . .liq u o r, c ig a re tte s  
a n d  o th e r  i te m s  a r e  ju m p in g  in  
p ric e  o v e r H a llo w een .
G aso lin e  a n d  n e w  au to m o b ile s  
go u p  in  p r ic e  to d ay . T h e  O ffice  o f 
P r ic e  S ta b iliz a tio n  say s  i t ’s O K , 
a lo n g  w ith  sm o k es a n d  d r in k s . T h e  
p r ic e  h ik es  go in to  e f fe c t th e  sam e  
d a y  as  th e  fiv e  a n d  a  h a l f  b illio n  
d o lla r  ta x  b ill. T h e  liq u o r  in d u s try  
h a s  th e  g re e n  l ig h t  to  ju m p  i t s  
p rice s  s lig h tly  m o re  th a n  th e  n e w  
ta x , b u t  m o st o f th e  o th e r  i te m s  
ju s t  ad d  th e  ta x .
T h e re  is som e good  new s. P r ic e s  
a r e  d ro p p in g  on  b a b y  oil, fo o tb a lls  
a n d  ro lle r  sk a te s . A n d , w e  a lm o s t 
fo rgo t, on b o x in g  gloves.
D ad’s SOS Tonight
A  special SOS in front of Main 
hall tonight from 7:30 to 8 w ill 
be another attraction in the 
Dad’s day program.
Dr. Emmerson Stone ’19, M is­
soula, w ill lead the songs. Dr. 
Stone is the son of the late Dean  
A. L. Stone, founder of the  
School of Journalism.
Boyd Swingley, Missoula, w ill 
be the accompanist at the song  
fest.
LAW OFFICERS TO MEET 
AT INSTITUTE HERE TODAY  
M o n ta n a  la w  e n fo rc e m e n t o ff i­
ce rs  w ill  g a th e r  a t  M o n tan a  S ta te  
U n iv e rs ity  to d a y  fo r  th e  f if th  
a n n u a l  M o n tan a  la w  e n fo rc e m e n t 
in s titu te . T h e  in s t itu te , sp o n so red  
jo in tly  b y  th e  U n iv e rs ity  a n d  th e  
F e d e ra l B u re a u  o f In v e s tig a tio n , 
w ill b e  w e lco m ed  to  th e  ca m p u s 
b y  A . C. C ogsw ell, d ire c to r  o f  th e  
p u b lic  se rv ic e  d iv is io n .
B loodm obile Unit on C am pus Nov. 14 
For S tuden t an d  Faculty Donors
Five PE Staff Members 
Participate in Convention
S evera l m em bers of the  U n iv e rs ity ’s physical education  de­
p a rtm en ts  w ere  e lected  o r appo in ted  to  offices of th e  M ontana 
H ealth , P hysica l E ducation  and  R ecreation  association a t the  
convention  in  Bozem an.
R obert O sw ald, ass is tan t professor, w as e lected  p res id en t of 
th e  association. D eanne P a rm e te r, in s tru c to r, w ill lead  th e  sec­
tion  fo r w om en’s physical education  a t th e  convention  n ex t 
year. D r. A gnes S toodley  and  Ja n e  D uffalo  a re  on th e  consti­
tu tio n a l rev isions com m ittee. G eorge Cross p a rtic ip a ted  on 
severa l panels.
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Campus Chest: Question 
Again Troubles Board
B ack again  a t C en tra l board  is th e  cam pus chest question, and  
back  again  also a re  the  la rg e r charities th a t oppose and  refuse 
to  partic ip a te  in  a com m unity  g iving program .
L a tes t spokesm an fo r one of the  la rg e r charities, th e  N a­
tional F oundation  for In fan tle  P ara lysis, w as V ince W ilson of 
o u r physical education  departm en t. T he stand  th a t he took re p ­
resen ted  th e  views, no t only of th e  polio group, b u t of th e  R ed 
Cross and  a n u m b er of the  o th e r b e tte r  know n w elfare  o r­
ganizations.
H is reasons fo r opposing a  chest p rog ram  w ere  th a t i t  w as 
“un-A m erican” to  reg im en t th e  h u m an ita rian  im pulses of the  
people an d  th a t m u ltip le  appeals w ere  necessary  to  m eet the  
w elfa re  needs of th e  nation.
His most telling argument, however, was that one chest 
drive would probably not take in as much money as the total 
amount collected by the dozen or so charities that invade the 
campus each year.
The R ed Cross and  th e  In fan tile  P ara ly sis  F oundation  defin ­
ite ly  refuse  to  partic ip a te  in  an y  com m unity  chest program .
On th is  po in t th ey  m u st be com plim ented  fo r th e ir  sh rew d ­
ness—th ey  know  th a t since th ey  a re  th e  b e tte r-k n o w n  charities, 
a  dona to r w ill insist th a t the  big nam es be included in  a chest 
p rogram . The b ig  nam e charities refuse  to  be included—so th e  
p rog ram  fails.
The question  of c reation  of a cam pus chest th a t  faces C en tra l 
board  is no sm all p roblem  and  should  no t be en te red  in to  
ligh tly . Too m any  forces a re  eager fo r th e  tr ia l and  fa ilu re  of a 
chest program .
T he s tu d en t body itself, a lthough  I believe th ey  overw helm ­
ing ly  favo r th e  cam pus chest idea, could u n w ittin g ly  defeat 
th e  p rogram  by  fa iling  to co n tribu te  as generously  to  th e  one 
d riv e  as th ey  w ould  to  a to ta l of others.
E ven  though  I favo r th e  cam pus chest idea and  believe C en­
t r a l  board  has a defin ite  responsib ility  to  th e  s tu d en t to rid  
th e  cam pus of th e  annoying  an n u al in flux  of- a h u n d red  and 
one d rives, I can n o t u rge  th e  board  to effect a h asty  solution.
The problem is not local. It exists on every campus, as can 
be seen by glancing at the exchange papers of other colleges 
in this area. And since the larger charities have capitalized 
on the inability of campuses to organize, it is difficult for one 
school to carry the battle.
F o r M SU alone to  fig h t th e  ch aritab le  g ian ts is to  beg the  
obvious answ er. R ed Cross o r polio w ill no t ju n k  th e ir  na tional 
ru lin g  for th e  few  h u n d red  do llars th ey  w ould  collect from  our 
cam pus.
If an  o rganization  such as th e  m uch-discussed N ational S tu ­
d en t association w ere  to  tak e  u n ited  action  to w ard  se ttin g  up 
a  chest p rogram  on th e  cam pus level, th e  over-all im pact w ould  
be  enough to  cause th e  la rg e r charities  to  help  and  p artic ip a te  in 
a  s ingu lar com m unity  solicitation.
B u t alone, th e  chances of success a re  slim .—D.W.
Little Man on Campus by Bibler
“Do you find it hard to teach English to draft-age students?”
Kaimin Reporter Marvels 
At Students’ John Hen rys
English Began 
Musical Style 
Of Their Own
T h e  E n g lish  s ta r te d  a  m u sic  s ty le  
o f th e i r  o w n  w ith  th e  in v e n tio n  of 
k e y b o a rd  in s tru m e n ts  in  th e  S ix ­
te e n th  c e n tu ry , sa id  D r. N a n  C. 
C a rp e n te r , a s s is ta n t p ro fesso r of 
E ng lish .
D r. C a rp e n te r  d e m o n s tra te d  an d  
le c tu re d  o n  th e  v o ca l a n d  in s t ru ­
m e n ta l  m u sic  o f th e  E liz a b e th a n  
p e r io d  a t  th e  E n g lish  c lu b  m e e tin g  
T u e sd a y  a f te rn o o n  in  th e  B it te r ­
ro o t  room .
T h e re  w a s  no  m u sic  fo r  th e se  
in s tru m e n ts  a t  f irs t, sh e  sa id , b u t  
th e  com posers of th e  t im e  fo llo w ed  
th e  in v e n tio n  w ith  m usic .
S h e  p o in te d  o u t th a t  th e  v o ca l 
m u sic  of th e  p e r io d  c o n ta in e d  
m a n y  n o tes  th a t  h a d  to  b e  h e ld , 
a n d  th a t  th e  m u sic  h a d  p a r ts  th a t  
w e re  so ft a n d  p a r ts  th a t  w e re  lo u d . 
T h is  m u sic  cou ld  n o t b e  p la y e d  on  
th e  k e y b o a rd  in s tru m e n ts , sh e  sa id , 
b e c a u se  th e  n o te s  co u ld  n o t b e  
h e ld  o r  th e  lo u d n ess  a n d  so ftn ess  
v a r ie d .
D r. C a rp e n te r  th e n  d e m o n s tra te d  
o n  th e  p ian o  h o w  th e  k e y b o a rd  
com posers v a r ie d  th e  m u sic  fro m  
v o ca l u se  to  u se  on  th e  n e w  in ­
s tru m e n ts .
D r. C a rp e n te r  sa id  t h a t  W illiam  
B e a rd  w a s  p ro b a b ly  th e  m o s t im ­
p o r ta n t  com poser o f th is  p e rio d . H e 
is  g e n e ra lly  th o u g h t o f as  th e  d e a n  
o f E n g lish  com posers. H is  n a m e  
w a s  co n n ec ted  w ith  m a n y  o f t h e ,  
com positions, a n d  m a n y  o f th e  
com posers s tu d ied  w ith  h im  a t  one 
t im e  or, a n o th e r, sh e  sa id .
Education Club 
To Meet Today
T h e  second  m e e tin g  o f th e  E d u ­
ca tio n  c lu b  is  sch e d u le d  fo r  3 p.m . 
to d a y  ip  th e  E lo ise  K n o w le s  room , 
ac co rd in g  to  ac tin g  se c re ta ry  D oris  
L ittle , H e len a .
A ll s tu d e n t  m e m b e rs  o f th e  club , 
th e  M o n ta n a  E d u c a tio n  assoc ia tion , 
a n d  a l l  s tu d e n ts  in te re s te d  in  th e  
c lu b  a r e  u rg e d  to  a tte n d , M iss L i t ­
t le  sa id .
T h e  b u sin ess  w ill  in c lu d e  th e  
^ e le c tio n  of o ffice rs , th e  t im e  of 
m ee tin g s , a n d  th e  fo rm in g  of th e  
p ro g ra m  o f a c tiv itie s  fo r  th e  y e a r.
A s a  r e s u lt  o f th e  m e m b e rsh ip  
d r iv e  w h ich  b eg a n  la s t  w eek , m e m ­
b e rsh ip  in  th e  E d u c a tio n  c lu b  now  
to ta ls  76 p e rso n s.
S tu d e n t’s n a m e s  a n d  th e i r  h o m e ­
to w n s  h a v e  a lw a y s  in te re s te d  m e 
as  a  ca m p u s jo u rn a lis t .  I ’v e  w re s ­
tle d  w ith  th e i r  sp e llin g  a n d  m a r ­
v e lled  a t  th e i r  o d d ity .
W h a t’s  m o re , I ’v e  u sed , ab u sed , 
a n d  m isu e d  m a n y  o f th em . B u t th e  
n am e s  a n d  a d d re sse s  o f u n iv e rs ity  
s tu d e n ts  e n ro lle d  th is  q u a r te r  a re  
m o re  in tr ig u in g  th a n  ev e r. I  took  
a lo o k  a t  th e  r e g is t r a r ’s l is t  th e  
o th e r  day .
W in n e r, S . D ., T ru th  o r  C onse ­
q u en ces , N . M., a n d  C irc le , a ll  
h a v e  fa v o rite  so n s a t  M SU  th is  fa ll. 
T h ey  a r e  M e rlin  G . L e a t, E d w a rd  
W . A n d e rso n , a n d  A la n  L eh m a n , 
re sp ec tiv e ly .
T h e re ’s a  re p re s e n ta t iv e  h e re  
f ro m  th e  K re m lin — th e  v illa g e  o f 
K re m lin , M ont., th a t  is. H e  is 
H o w a rd  W . H am m o n d .
F iv e  H ills , th re e  H a lls , a n d  fiv e  
H u n te rs  a r e  o n  th e  cam p u s. T h e re  
a re  re a l ly  m o re  th a n  fiv e  h ills  a n d  
th re e  h a lls  th o u g h . A n d  th e  n u m ­
b e r  of h u n te rs  h e re  h a s  in c re a sed  
co n s id e rab ly  s in ce  th e  season  
opened .
Shortest and Longest
D a n n y  O n, R ed  B lu ff, C alif., h a s  
th e  d is tin c tio n  fo r  h a v in g  th e  
s h o rte s t  la s t  n am e . T h e re  a r e  m a n y  
lo n g  n am e s, b u t  D e lo res  M ay  D e - 
D o b b e lee r, G lasgow , sh o u ld  g e t a 
p rize . H e r  n a m e  a lso  lie s  in  th e  
to n g u e - tw is te r  ca teg o ry .
T h e  f i r s t  s tu d e n t’s n a m e  lis te d  in  
th e  G rizz ly  g u id e  w h e n  i t  is  p u b ­
lish ed  th is  q u a r te r  w ill b e  K e rm it  
D. A aboe, H a m ilto n . B e t h e  a lw a y s  
a n sw e rs  ro ll ca ll f irs t. I t  w ill  be  
e a sy  to  f in d  J a c k  J .  Z ygm ond , 
H a v re . H is n a m e  w ill  b e  la s t  in  
th e  gu idebook .
Jo h n so n  h a s  th e  la rg e s t  fo llo w ­
in g  on  th e  cam p u s. T h e re  a r e  36 
s tu d e n ts  w ith  th a t  n am e . S e v e n ­
te e n  S m ith s  a n d  15 A n d e rso n s  
d o n ’t  g iv e  th e  Jo h n so n s  too  m u ch
tro u b le . Jo n e s  is  w a y  b e h in d  w ith  
n in e .
I f  y o u r  n a m e  b eg in s  w ith  Z, 
d o n ’t  fee l b ad  b ec au se  th e re  a r e  10 
o th e rs  ju s t  l ik e  you . F iv e  L it t le  
s tu d e n ts  a r e  a t te n d in g  th e  u n iv e r ­
s ity  th is  q u a r te r .  T h e re ’s a lso  a  
J u d g e  a n d  a H u sb a n d — so rry , n o  
W ife.
I t  sh o u ld  b e  in te re s tin g  to  f in d  
o u t  w h a t  so ro r ity  A lice  J e a n  
P le d g e , G re a t F a lls , h a s  p led g ed ,
The Montana
KAIMIN
- E s t a b l i s h e d  1 8 9 8
The nam e K aim in (pronounced K i­
rn een) is derived from  th e  orig inal 
Selish Ind ian  word and  m eans "som e­
th in g  w ritte n "  o r  a  "m essage."
Published every Tuesday, W ednesday, 
T hursday, and  F rid ay  of th e  college y ear 
by th e  Associated S tudents o f M ontana 
S ta te  U niversity . R epresented fo r  n a ­
tiona l advertising  by N a tional Adver­
tis in g  Service, New Y ork, Chicago, Bos­
ton , Los Angeles, S an  Francisco . E n ­
tered  as second-class m a tte r  a t  M issoula, 
M ontana, under A ct of Congress, M arch 
3, 1879. Subscription r a te  $2.50 p e r 
year.
Member,
Montana State Press Association
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
E ditor, Dick W o h lg en an t; Business 
M anager, P a t  G ra h am ; A ssociate Edi­
tors, Tom Ambrose, Jew el Beck, Bill 
Jones, Lewis Keim, and  Dick S m ith ; 
C irculation, Scott C unningham .
P rin ted  by th e  U niversity  P ress
is  p led g in g , o r  w ill p led g e . C o lo rs 
a r e  re p re s e n te d  r a th e r  w e ll th is  
q u a r te r .  T h e re  a r e  sev en  B ro w n s, 
th re e  G ray s , a n d  o n e  G reen .
Three Moes and One Noe
In  th e  p ro n u n c ia tio n  tan g le , 
th re e  M oes a n d  o n e  N oe g iv e  som e 
tro u b le . T h e  M oes p ro n o u n c e  th e ir  
n a m e  “m o w ” (a s  w ith  la w n s ) ,  a n d  
h o p e  th e ir  f r ie n d s  d o  too . N oe 
so u n d s  o ff h is  n a m e  lik e  th e  la s t  
sy lla b le  in  an n o y . H e a lso  a p p re c i­
a te s  c o rre c t p ro n u n c ia tio n .
J o r  B ol, P a lo  A lto , C alif., m ay  
h a v e  h is  n a m e  s la n d e re d  a t  tim es . 
T h a t’s  n o t n ice , y o u  g u y s— h e  
d id n ’t  th in k  i t  up .
T om  P ay n e , L iv in g sto n , say s  h is  
n a m e  is n o t to  b e  co n fu sed  w ith  a  
P a y n e  (P a in e )  of a n o th e r  e ra . A n  
in s tru c to r  b y  th e  s a m e  n a m e  in  th e  
p o litic a l sc ien ce  d e p a r tm e n t a lso  
in s is ts  t h a t  h e  d id n ’t  w r ite  C om ­
m o n  S ense.
E v e ry b o d y  is  ca llin g  P ro s p e r  F. 
P a u l, M issou la , b y  h is  la s t  n am e . 
H e  is b e in g  in su lte d  a s  h e  sh o u ld  
be. R o b e rt  M . L ak e , M issou la , lie s  
in  th e  g eo g rap h ica l n a m e  ca teg o ry .
Dad’s Day
or Any Day
For the Very Finest in
Cleaning and Tailoring . . .
-  Just Dial 2472 -
“You Will Be More Than Pleased”
PARAMOUNT CLEANERS
1410 Brooks— South on Highway 93
Chrysler - Plymouth
USED CAB DEPARTMENT SALES AND SERVICE 
1313 W est B roadw ay  221 W est B roadw ay
P hone 9-0186 P hone 2172
“See Us for the Finest in Driving Pleasure**
TUCKER MOTOR COMPANY
%df/cfroot7
LIQUID CREAM SHAMPOO
M ore than just a liqu id , m ore than  just a cream 
. . .  new  W ild ro o t L iq u id  Cream Sham poo is a 
com bination  o f  the  best o f  both .
Even in  th e  h a rd e s t  w a te r  W ild ro o t Sham poo 
washes hair gleam ing clean, m anageable, curl- 
inv iting  w ithou t robb ing  hair o f  its natural oils.
Soapless Sudsy •••  Lanolin Lovely I
P.S. To h*tp hair ntat bttwttn shampoos ust Lady Wildroot Crtasss Hair Drtssing.
T H R E E  S IZ E S l
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Cowboys to Field Rough, 
Spirited Team Saturday
W yom ing’s Cowboys, w hen  th ey  invade D ornb laser fie ld  th is  
S a tu rd ay  afternoon, w ill p re sen t a  squad  th a t isn ’t  th e  heav iest 
in  th e  Skyline E ight, b u t is u n doub ted ly  th e  m ost sp irited . 
Coach B ow den W y att’s team  is cu rre n tly  in  second p lace in  
conference standings, b u t la s t w eek  knocked off league-leading  
U tah. W yom ing’s line  is one of th e  b est in  th e  league, w ith  ends 
D ewey M cConnell and  T ed L aym an  ou tstand ing . A ll-conference 
tackle J im  M artin  and  cen te r D oug R eeves also spearhead  th e
offensive platoon.
H a rry  G e ld ien , successo r to  la s t  
y ea r’s A ll-A m e ric a n  E d d ie  T a l-  
boom , is  th e  c h ie f b a c k fie ld  th re a t .  
G eld ien  h a s  b e e n  b o th e re d  b y  in ­
ju rie s , b u t  w ill  b e  re a d y  fo r  a  fu ll  
a f te rn o o n  a g a in s t th e  G rizzlies. 
F ro m  h is  ta ilb a c k  p o s t in  th e  C ow ­
boy s in g le  w in g , G e ld ie n  ru n s , 
passes, a n d  p u n ts .
T h e  C ow boys h a v e n ’t  p a sse d  
m uch  th is  y e a r , b u t  e v e n  so M c­
C onnell is  le a d in g  S k y lin e  E ig h t 
pass re e c iv e rs  w ith  27 sn ag s  good  
fo r  360 y a rd s . B ob S p au ld in g , w h o  
rep laced  th e  in ju re d  G e ld ien  in  la s t  
w eek ’s g am e a g a in s t U ta h , is  a lso  
a b a c k fie ld  th re a t .
T h e  ’P o k e  d e fen s iv e  p la to o n  is  
sp e a rh e a d e d  b y  lin e b a c k e r  D a le  
H a u p t a n d  s a fe ty -m a n  S e lm e r P e ­
terson . H a u p t is  a  d e fen s iv e  dem o n
D ew ey McConnell, W yoming end
fo r  s to p p in g  s h o r t  l in e  b u ck s , w h ile  
P e te rso n  is  a d e p t  a t  s te a lin g  p asse s  
a n d  re tu r n in g  p u n ts . B o th  o ffe n ­
s iv e  a n d  d e fe n s iv e  l in e s  a r e n ’t  p a r ­
t ic u la r ly  h e a v y , b u t  a r e  e x tre m e ly  
fa s t.
C o m p a ra tiv e  sco res  d e f in ite ly  
fa v o r  th e  s o u th e rn  v is ito rs . W y o m ­
in g  h a s  d e fe a te d  Id a h o  b y  28-0, 
U ta h  S ta te  37-0, a n d  D e n v e r  b y  a  
20-14 sco re . M o n ta n a  h a s  lo s t  to  
a l l  th r e e  of th e s e  te a m s. D e n v e r 
p a s te d  th e  S ilv e r tip s  b y  55-0; a n d  
Id a h o  a n d  U ta h  S ta te  g ro u n d  o u t 
12-9 a n d  19-6 w in s  re sp e c tiv e ly .
B esid es  b e in g  th e  occasion  of 
D a d ’s d a y  a t  D o rn b la se r  th e  tu s s le  
S a tu rd a y  w ill  m a rk  th e  f i r s t  g r id ­
iro n  c o n te s t b e tw e e n  th e  C ow boys 
a n d  th e  G rizzlies'. B o th  teapris h a v e  
m e t  m u tu a l foes s in ce  th e i r  in c e p ­
tio n  in  th e  la te  1890’s, b u t  h a v e  
n e v e r  m e t  b e fo re  o n  th e  tu r f .  O f­
fic ia ls  w ill  b e  J o h n  G ood o f B u tte , 
re fe re e ;  R eed  C o llin s, C o lo rado , 
u m p ire ;  O ccie E v an s , C o lo rado , 
h e a d  lin e sm a n ; a n d  D e lb e r t  Y o u n g  
o f U ta h , f ie ld  ju d g e .
Dahlberg Says 
Cage Squad 
Looks Good
“W e h a d  o u r  f i r s t  v a r s i ty  vs. 
ju n io r  v a r s ity  sc r im m ag e  la s t  F r i ­
d a y  n ig h t a n d  th e  te a m  lo o k s a b o u t 
a s  good  a s  w e  ca n  e x p e c t so f a r ,” 
J ig g s  D a h lb e rg , h e a d  b a s k e tb a ll  
coach  sa id  y e s te rd a y . *
D a h lb e rg  sa id  t h a t  a n o th e r  in te r -  
s q u a d  g am e  w o u ld  b e  p la y e d  th is  
F r id a y  n ig h t  in  a n  e f fo r t  to  
“ sm o o th  o u t som e o f th e  ra g g e d  
sp o ts  in  o u r  p la y .”
D a le  Jo h n so n  h a s  re su m e d  p ra c ­
tice  a f te r  b e in g  o u t w ith  a  w e a k  
a n k le  fo r  s e v e ra l p ra c tic e  sessions. 
D on  L u ca s  is  a lso  b a c k  o n ,th e  h a r d ­
w oods l im b e rin g  u p  h is  r ig h t  an k le , 
b ro k e n  e a r ly  th is  q u a r te r  in  p ra c ­
tice .
S h o w in g  u p  w e ll in  th e  f i r s t  
sc r im m ag e  w e re  J a c k  L u c k m a n  
a n d  D a le  Jo h n so n  a t  th e  c e n te r  
p o s itio n ; J im  M cN aney , J o h n  P e ­
tro s , B u d  B e ilis  a n d  B ob  S p a rk s , 
fo rw a rd s ; a n d  C h u ck  D av is , R ich  
Jo h n so n , D ick  A n d e rso n , a n d  B ob 
L u o m a  a t  th e  g u a rd  spots.
H ig h  sco re rs  in  th e  p ra c tic e  
g am e  w e re  D av is  w i th  24 p o in ts ; 
S p a rk s , 14; D a le  Jo h n so n ; 13; a n d  
R ich  J o h n so n  w ith  12 p o in ts .
Botany-Chemistry 
Top Bowling Team
B o ta n y -C h e m is try  m o v ed  in to  
so le  possessio n  o f  f i r s t  p la c e  in  th e  
fa c u lty  b o w lin g  le a g u e  T u e sd a y  
n ig h t  b y  v i r tu e  o f ta k in g  th re e  
g am e s  fro m  H u m a n itie s . T h e  M ili­
t a r y  S c ien ce  k e g le rs , w h o  w e re  in  
a  t ie  w ith  B o ta n y -C h e m is try  fo r  
f i r s t  p la c e  la s t  w e ek , s lip p e d  to  
second . T h e y  w o n  tw o  a n d  t ie d  one  
w ith  th e  A d m in is tra tio n  fiv e .
T h e  P h y s ic a l E d u c a tio n  sq u a d  
re p la c e d  L ib e ra l  A r ts  in  th e  f i f th  
p o s itio n  a s  th e y  w o n  tw o  o f th re e  
fro m  th e  L ib e ra l  A r ts  b o w le rs . In  
th e  o th e r  b o w lin g  m a tc h  B u sin e ss  
A d m in is tra tio n  co p p ed  tw o  of 
th re e  fro m  J o u rn a lism .
D e sp ite  d ro p p in g  in to  second  
p lac e  th e  M ilita ry  k e g le rs  s t i ll  
w a lk e d  a w a y  w ith  te a m  h ig h  se rie s  
w ith  2,568 p in s  a n d  h ig h  g am e  w ith  
880. T h re e  o f  th e i r  b o w le rs  d o m i­
n a te d  th e  in d iv id u a l h ig h  se rie s . 
S g t. E . J .  A llen  ro lle d  th e  h ig h  
se r ie s  w ith  a  569 score.
H ig h  in d iv id u a l g am e  w e n t to  
P ro f . E . B . D u g a n  o f th e  J o u r n a l ­
ism  te a m  w ith  a  222 gam e.
Standing*— I W L T
B otany-C hem istry .........  10 2 0
M ilitary  Science .............................- .....  9 2 1
Jo u rn a lism  ............................    7 6 0
Business A d m in istra tion  ....................  7 6 0
Physical E ducation  _______________  6 7 0
L iberal A rts  ..............................................  4 8 0
A dm in istra tion  .................................... -  8 8 1
H um anities ........... ...................... ........... . 2 10 0
Bowden W yatt has coached the  
Cowboys to national recognition  
in  the last four years. His teams 
have w on three straight Skyline 
conference championships and 
the Gator Bowl game last New  
Year’s day.
Sigma Nu Wins in  
Cold Clover Bowl
S ig m a N u  p asse d  th e ir  w a y  to  a  
dec isiv e  21 to  0 w in  o v e r th e  T h e ta  
C h is y e s te rd a y  a f te rn o o n  in  th e  
C lo v er bow l. T h e  cold  H e llg a te  
w in d  d id n ’t  seem  to  cool o ff th e  
p a ss in g  a rm  of th e  N u s’ B ob A rtz  
a s  h e  p a sse d  fo r  th re e  scores.
M iles O ’C o n n o r w a s  on  th e  r e ­
ce iv in g  e n d  o f A r tz ’s f lip s  tw ic e  fo r  
to u ch d o w n s  to  b o o st h is  to u ch d o w n  
to ta l  to  th re e  fo r  th e  seaso n  w h ic h  
g iv es  h im  th e  in tra m u ra l  p o in t 
lead . D a n n y  L a m b ro s  c a u g h t a 
s h o r t  p ass  fro m  A rtz  'for th e  th ird  
S ig m a  N u  score.
E a r ly  in  th e  g am e  H o w a rd  B u rk e  
o f th e  N u s c a u g h t th e  T h e ta  C h is’ 
R od  Jo n e s  in  th e  e n d  zone to  g iv e  
th e  N u s a  s a fe ty  a n d  tw o  p o in ts . 
F r a n  P o lu tn ik  c o n v e rte d  o n ce  fo r  
S ig m a N u  fo r  p lac em en t.
T h e  T h e ta  C h is th re a te n e d  o n ly  
in  th e  la s t  m in u te s  o f th e  g am e 
w h e n  th e y  d ro v e  to  th e  N u s tw o  
y a r d  lin e .
Tri Delts, SK  
Win in Fern VB
D e lta  D e lta  D e lta  w o n  o v e r  
A lp h a  C hi O m ega, 28 to  14, a n d  
S ig m a K a p p a  to o k  th e  g am e  fro m  
N ew  H a ll N o. 2, 26 to  18.
W ith  a  h a lf  t im e  sco re  o f 6 to  12, 
T r i  D e lt’s C aryl. W ickes, M issou la , 
m a d e  8 p o in ts  th a t  p u t  th e  te a m  
a h e a d  in  th e  second  h a lf . In  a ll 
sh e  m a d e  n in e  p o in ts . F a y e  H a m ­
m o n d , W ib au x , a n d  J e r r y  H o l­
la n d , B u tte , e a ch  sco red  fo u r  p o in ts  
fo r  A lp h a  C hi.
S ig m a K a p p a  to o k  th e i r  fo u r th  
s tr a ig h t  v ic to ry  w h e n  th e y  se n t 
N ew  H a ll N o. 2 to  th e i r  fo u r th  
s tr a ig h t  d e fe a t. J a n e  G a e th k e , 
S a lem , O hio , ch a lk ed  u p  sev en  
"points fo r  S ig m a K a p p a  w h ile  L o la  
F a r ia s , F ro m b e rg , a n d  M arg  K ir -  
p a tr ic k , V an co u v er, m a d e  fiv e  
p o in ts  fo r  N ew .
P u rd u e  u n iv e rs i ty  a b o l i s h e d  
f in a l  e x a m in a tio n s  in  1922.
T ry  Ours!
COMMUNITY CREAMERY
HOW MANY TIMES A DAY
5 0 ?  ■  1 0 0 ?  ■  2 0 0 ?
S-----------------' V____________ /  ______ ________,
IF  YO U ’RE AN AVERAGE SM OKER  
THE RIGHT ANSW ER IS OVER 2 0 0 !
m
I H
mi m m
Yes, 2 0 0  tim es ev e ry  d a y  
you r nose  a n d  th ro a t a re  
ex p o sed  to  irrita tion  *••
200 GOOD REASONS WHY 
YOU'RE BETTER OFF SMOKING
P h i l i p  M o r r i s !
bJIIIM lH
m m i
$ f f | $
$3® i l l
SSjslplf
£SS"*cr
PROVED definitely m ilder .
PROVED definitely less irritating than 
any other leading brand . . .
PROVED by outstanding nose 
and throat specialists.
* o * e
* * h g
s * o ic
H h
Y E S ,
you’ll be glad 
tom orrow • • • 
you smoked 
P H IL IP  M O R R I S  
today!
CALL
FOR PHILIP MORRIS
P age Four T H E  M O N T A N A  K A I M I N T hursday, N ov. 1, 195:
Fall Q uarte r Final Exam inations
Hour on which  
class has m et 
during quarter
Hour and day on which exam ination occurs 
assigned by days of class m eeting in week
M eeting daily, 
4 times w eek  
or M, MWTh, 
MWF, MW, WF, 
TWF, MTW
M eeting TTh, 
T, Th, MTTh, 
T T hF .F
Day of 
Examination
11:00 8-10 10:10-12:10 Monday, Dec. 17
8:00 8-10 10:10-12:10 Tuesday, Dec. 18
9:00 8-10 10:10-12:10 Wed., Dec. 19
10:00 8-10 10:10-12:10 Thurs., Dec. 20
1:00 1:10-3:10 3:20-5:20 Monday, Dec. 17
2:00 1:10-3:10 3:20-5:20 Tuesday, Dec. 18
3:00 1:10-3:10 3:20-5:20 Wed., Dec. 19
4:00 To be arranged
Civil Service Examinations 
.For Graduates Released
Student Union 
Schedule
Tw o F ed era l civil service exam inations designed fo r ou t­
stand ing  college s tu d en ts  w ere  recen tly  released, according to 
P au l C hum rau , p lacem en t b u reau  d irecto r. T hey  a re  fo r ju n io r 
m anagem ent assis tan t and  ju n io r professional assistan t.
C hum rau  said  closing da te  fo r rece ip t of applications is 
Nov. 13, and  th a t copies of th e  announcem ents and  application  
card  form s m ay  be ob tained  a t th e  b u reau  in  C raig  h a ll 106.
T h e  J u n io r  M an a g em en t a ss is t
November 1
3 p .m .— E d u ca tio n Eloisi
b o a r d
Dad’s Day Activities Set 
As Big Event Draws Near
P aren ts  of M ontana S ta te  U n iversity  s tu den ts  w ill be  honored  
a t a D ad’s day p la te  luncheon S a tu rd ay  in th e  B itte rro o t room  
of th e  S tu d en t U nion. T he luncheon w ill begin  a t 11:30 a.m.
S tudents, as w ell as th e ir  paren ts, h e re  fo r th e  D ad’s day 
gam e, a re  inv ited  to  a tten d  th e  luncheon, D on Lucas, M iles 
C ity, T rad itions board  chairm an, said. T here  w ill be e n te r ta in ­
m en t fo r th e  event.
T w o p rize s  w ill b e  a w a rd e d  to  
D ad s  d u r in g  h a lf - t im e  ce rem o n ies  
o f  th e  M o n tan a-W y o m in g  fo o tb a ll 
g am e  on  D o rn b la se r  f ie ld  S a tu rd a y  
a f te rn o o n . K ick o ff tim e  is  a t  1:30, 
a  h a lf -h o u r  e a r l ie r  th a n  u su a l, a th ­
le tic  o ffic ia ls  an n o u n ced .
O ne p r iz e  w ill b e  g iv en  to  th e  
f a th e r  t ra v e lin g  th e  g re a te s t  d is ­
ta n c e  fo r  D a d ’s d ay , a n d  a n o th e r  
fo r  th e  o ld es t d a d  p re s e n t  fo r  th e  
gam e.
O ne tro p h y  each  w ill b e  a w a rd ­
ed  to  th e  b e s t  sen io r  l in e sm a n  an d  
th e  b e s t  se n io r  b a c k fie ld  as  ju d g ed  
b y  fiv e  b u s in essm en  fro m  d o w n ­
to w n  M issoula . D ads w h o  h a v e  
sons p la y in g  in  th e  g am e ; w il l  s i t  
w ith  th e m  on  th e  b en ch es , L u cas  
said .
RESERVED BOOK READING  
ROOM —  Main Library 
Hours Open
Monday through Thursday—
8 a.m. to 12 noon 
1 p.m. to 5 p.m.
7 p.m. to 10 p.m.
Friday—
8 a.m. to 12 noon 
1 p.m. to 5 p.m.
(Closed Friday evening) 
Saturday—
9 a.m. to 12 noon
1 p.m. to 4:30 p.m. 
(Closed Sunday)
a n t  e x a m in a tio n s  w ill b e  op en  to  
s tu d e n ts  w ith  t r a in in g  o r  e x p e r ­
ien c e  in  th e  social sc iences, b u s i ­
n ess  o r  p u b lic  a d m in is tra tio n , w h o  
sh o w  le a d e rsh ip  a n d  m a n a g e m e n t 
a b ility . T h e  p o sitio n s  p a y  e n tra n c e  
sa la r ie s  of $3,100 a n d  $3,825 a 
y ea r.
S tu d e n ts  m ay  a lso  a p p ly  if  th e ir  
m a jo r  s tu d y  is  in  g o v e rn m e n t, eco ­
nom ics, in te rn a tio n a l  re la tio n s , in ­
d u s tr ia l  m a n a g e m e n t, in d u s tr ia l  
en g in e e rin g , socio logy, psycho logy , 
a n th ro p o lo g y , g eo g rap h y , o r  h is ­
to ry .
T h e  J u n io r  P ro fe ss io n a l a s s is ta n t 
e x a m in a tio n  w ill b e  u se d  fo r  f i l l ­
in g  p o s itio n s  p a y in g  $3,100 a  y e a r  
a n d  w ill  b e  op en  to  s tu d e n ts  in  th e  
fie ld s  o f b ac te rio lo g y , econom ics, 
g e o g r a p h y ,  geophysics, social 
science, a n d  s ta tis tic s .
P e rso n s  m ay  a p p ly  fo r  b o th  e x ­
am in a tio n s , a c co rd in g  to  th e  r e ­
lea se  C h u m ra u  re ce iv e d . T h e  JM A  
e x a m in a tio n  w ill se lec t p e rso n s  to  
f ill p o s itio n s  in  W ash in g to n , D . C., 
a n d  th ro u g h o u t th e  c o u n try  in  
socia l sc ien ce  a n d  a d m in is tra tiv e  
fie ld s  w h e re  th e  n eed  is  h ig h  fo r
PUB BOARD TO MEET
A sso c ia te  e d ito rs  fo r  th e  1952 
S e n tin e l w ill b e  ch osen  d u r in g  th e  
P u b lic a tio n s  b o a rd  m e e tin g  to d ay , 
J u a n i ta  K u g le r , b o a rd  c h a irm a n , 
sa id  y e s te rd a y .
T h e  m e e tin g  w ill s t a r t  a t  3 p .m . 
to d a y  in  th e  C e n tra l  b o a rd  ro o m  
o f th e  S tu d e n t U n ion .
SENTINEL PHOTOGRAPHERS 
TO TAKE FACULTY PICTURES 
F a c u lty  g ro u p  p ic tu re s  fo r  th e  
1952 S e n tin e l w ill b e  ta k e n  in  th e  
C o p p er ro o m  o f th e  S tu d e n t U n io n  
s ta r t in g  n e x t  M onday . D e p a r t ­
m e n ts  a n d  schools w ill b e  n o tified  
as  to  th e  d a te  a n d  tim e  w h e n  each  
g ro u p ’s p ic tu re  w ill b e  ta k e n , a n ­
n o u n ce d  B ob L in d b o rg , M issoula , 
S e n tin e l e d ito r.
HUMMEL TO ADDRESS 
ASSOCIATION MEETING-
G eo rg e  H u m m el, m u sic  in s tru c ­
to r, w ill sp ea k  a t  th e  o rg a n iz a tio n a l 
m e e tin g  o f th e  M usic  T e a c h e rs ’ 
N a tio n a l asso c ia tio n  to n ig h t a t  9 in  
C ook h a ll. A ll m u sic  s tu d e n ts  a r e  
in v ite d .
SPONSOR CORPS TO MEET 
M em b ers  o f th e  R O T C  S p o n so r 
C o rp s  w ill m e e t th is  a f te rn o o n  a t  
5 in  th e  R O T C  b u ild in g , acco rd in g  
to  C a ry l W ickes, p u b lic ity  c h a ir ­
m an .
NEWMAN CLUB TO ATTEND 
MASS FOR STERNHAGEN 
N e w m an  c lu b  w ill a t te n d  a 7 
o’clock  m ass F r id a y  in  S t. A n ­
th o n y ’s c h u rc h  fo r  th e  re p o se  of 
th e  sou l of D o n a ld  F . S te rn h a g e n , 
fo rm e r  u n iv e rs ity  s tu d e n t. T h e  
G re g o ria n  R eq u iem  w ill b e  su n g  
b y  th e  N ew m an  c lu b  ch o ir u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f C h a rle s  S tone .
MTNA TO MEET TONIGHT
G eorge  H u m m el, in s tru c to r  of 
m u sic , w ill sp ea k  a t  a m e e tin g  of 
th e  M usic  T e a c h e rs  N a tio n a l a s ­
so c ia tio n  in  M arcu s  C ook h a ll  to ­
d a y  a t  9 p .m .
M T N A  w a s  o rg an ized  on  th e  
ca m p u s la s t  y e a r  fo r  s tu d e n ts  to  
d iscuss p ro b lem s w h ic h  face  m u sic  
te a c h e rs  w h e n  th e y  a r e  in  p u b lic  
teach in g . D ick  R em in g to n  is p re s i ­
d en t.
MASQUERS TO MEET TODAY 
M o n tan a  M asq u e rs  w ill m e e t a t  
4 p .m . to d a y  in  S im p k in s  L it t le  
th e a te r  to  d iscu ss  th e  fo rth c o m in g  
p lay  an d  t ic k e t  sales.
LONGEST PLACE-NAME
T h e  lo n g est p la c e -n a m e  in  th e  
U n ited  S ta te s  is a  M assac h u se tts  
lak e . I t  is L a k e  C h a rg o g a g o m an - 
ch au g ag o g ch a  u b u n a g u n g a m a u g .  
T ra n s la te d  it m ean s, “Y o u -f ish -o n -  
y o u r-s id e , w e -f ish  -  on  -  o u r  -  side, 
N o b o d y -f ish - in - th e -m id d le .”
TWO BIG SEASONS
In  51 y e a rs  o f G rizz ly  fo o tb a ll 
th e  S ilv e rtip s  h a v e  h a d  tw o  u n d e ­
fe a te d  seasons. In  1909 th e  re c o rd  
w as  s ix  w ins, no  losses, a n d  one 
tie . T h e  1914 G rizz ly  sq u a d  h a d  
a  re c o rd  of sev en  w ins, no  losses, 
a n d  o n e  tie .
A  p ro m in e n t M o n tan a  c itizen  
sa id  in  1899 th a t  h ig h  schoo ls an d  
co lleges w e re  o v e r te a c h in g  y o u n g  
people .
A ndre 's
COFFEE PARLOR CAFE
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Letters to for 
in sports
G-A-B-M-O-N-T 
by
, You can’t beat the Manhattan Gabmont sportshirt 
for up-to-the-minute style . . ..and it has all 
*•-’ the built-in comfort that every smart college man demands/ 
The Gabmont is made of washable gabardine that 
lets you save on cleaning bills. Comes in a variety 
of good-looking colors. And it will serve as an extra 
dress shirt because it has long sleeves and can be worn 
with a tie. The Manhattan Gabmont Sportshirt ^  ̂  9 5
Drop in  and see our complete line o f fine M anhattan men’s ap^ai el.
BARNEY'S MEN'S CLOTHING
Next to Woolworths
e x e c u tiv e  a n d  a d m in is tra t iv e  d e ­
v e lo p m en t.
T h e  J P A  p o sitio n s  to  b e  filled  
a r e  lo c a te d  in  W ash in g to n , D. C., 
a n d  v ic in ity  w ith  th e  ex c e p tio n  of 
g eo p h y sic is t p o s itio n s  w h ic h  a re  
lo ca te d  th ro u g h o u t th e  co u n try . 
T h ese  p o sitio n s  w ill r e q u ir e  a  h ig h  
ty p e  of p ro fe ss io n a l co m p e tan ce  
a n d  th e  d u tie s  w ill in v o lv e  p ro fe s ­
s io n a l re sea rch .
A p p lic a n ts  fo r  b o th  e x a m in a ­
tio n s  m u s t  p a ss  a  w r i t te n  te s t, in  
a d d itio n  to  h a v in g  h a d  co llege 
t ra in in g  in  th e  a p p ro p r ia te  fie ld  o f 
w o rk .
S tu d e n ts  w h o  p la n  to  co m p le te  
w o rk  o n  th e i r  b a c h e lo r’s  o r  m a s ­
t e r ’s d eg rees  b y  J u n e  30, 1952, m a y  
a p p ly  fo r  th e se  ex a m in a tio n s . I f  
th e y  q u a lify , th e y  m a y  b e  o ffe re d  
a p p o in tm e n ts  b e fo re  g ra d u a tio n  
a n d  go on fu ll- t im e  d u ty  im m e d i­
a te ly  a f te r  b eco m in g  av a ila b le .
c lub ,
K n o w le s  room .
3 p .m .— P u b lic a tio n s  
M ak e u p  room .
4 p .m .— N e w m an  c lu b , B i tte r  
ro o t  room .
4 p .m .— S tu d e n t C h ris tia n  as  
so c ia tio n , • C o p p er room .
5 p .m .— S p u rs , B itte r ro o t room . 
5 p .m .— U n iv e rs ity  C h ris tia i
lo w sh ip , E lo ise  K n o w le s  room .
7 p .m .— C h ris tia n  S c ien ce  s tu  
d en ts , C o p p e r room .
ALUMNI TO HOLD SMOKER
A ll la w  school a lu m n i h a v e  beei 
in v ite d  to  a t te n d  th e  a n n u a  
sm o k e r a t  8:30 F r id a y  in  th e  lav 
school.
T h e  ev e n t, u su a lly  schedule< 
d u r in g  H om ecom ing , w a s  n o t  hel< 
th is  y e a r  b ec au se  o f a  h e a v y  sch ed  
u le  w ith  in a u g u ra tio n  a c tiv it ie s ..
Classified A d s . . .
FO R  R E N T : F urn ished  a p artm en t. 3 rooms 
p rivate  en tran ce  and  bath . P hone 8601. t
FO R R E N T : Two newly fu rn ished  rooms 
Some k itchen privileges. $20. G irls prc 
ferred . 737 E . F ro n t  S t. ' 18
o
TS tO
dim  £or in  swats...
You can’t  b ea t th e  M anhattan  G abm ont sportsh irt for up-to-the- 
m inute sty le . . .  and  i t  has all the  built-in  com fort th a t  every sm art 
college m an dem ands. The G abm ont is m ade of washable gabardine 
th a t  lets you save on cleaning bills. Comes in  a varie ty  of good- 
looking colors. A nd i t  will serve as an  ex tra  dress sh irt because i t  
has long sleeves and  can be worn w ith a tie . $ 5 .9 5 *
The Manhattan Shirt Co.,
Makers of Manhattan Shirts, 
Sportshirts, Neckwear, Underwear, 
Paidmas, Beachwear, Handkerchiefs
'SUBJECT TO OPS REGULATIONS
